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Tranzicijata na na{ite kompanii se
od viva{e so izvlekuvawe na kapitalot od
niv, a potoa so promena na sop st ve ni~ ka ta
struktura. Tranzicijata be{e des truk -
tivna, i uni{ti golem del od firmite.
Vrvnite rakovodstva u~estvuvaa vo site
aktivnosti. Mal del od niv imaa mo tiv i
sila, pokraj site isku{enija, da iz vr {at
vnatre{no restruktuirawe i re in`e ne -
ring.
So raspadot na ideolo{kite vrednos-
ti i tranzicijata kon kapitalisti~ki vred-
nosti i standardi na rabotewe kompaniite
postignaa razli~en uspeh. Ste pe not na niv -
ni ot uspeh zavise{e od intenzitetot na
kon fliktite, delovnata kultura i podgot -
venosta na dr`avata i kompaniite da gi
pri fatat vrednostite na raz vienite zemji
i evropskite standardi. Novite sopstveni-
ci na transformiranite kompanii, glavno
ne gi kupuvaa is ti te, tuku nivnite pazari i
resursi., Zatoa tie nemaa interes da inve-
stiraat vo niv ni ot ekonomski razvoj, {to
dovede do teh nolo{ki zastoj i ekonomski
kolaps, i go lem del od niv propadnaa.
Del od pretpriema~ite uspeeja da for -
miraat mali i sredni kompanii koi us pe -
{no gi zadovoluvaa pazarnite potrebi.
Slo ganot deka spasot na ekonomijata e vo
malite i srednite pretprijatija, od go vara
na pra{aweto komu ovie firmi }e gi pro-
davaat proizvodite ako nema go le mi.
Odlivot na intelektualci nivnata
izo lacija dovedoa do op{testvena i mo ral -
na kriza. Na povr{ina ispliva nova elita,
koja ekstremno brzo se zbogati i se obide da
vospostavi liderstvo vo zaednicata, poa |aj -
}i od poinakvi vrednosti, a ne od kvalite-
tot. Vo uslovi na nisko ni vo na deloven
moral, profesionalna i in dus triska kul-
tura, preovladuva svest i op{testvena
klima ne gi ceni vrednostite na kvalite-
tot.
Novite biznismeni i menaxeri se vo
sos tojba na tranzicion {ok. Nivniot me na -
xerski stil dava se poslabi rezultati. Se
po malku ima op{testveni ili ni~ii fir -
mi, "lesni" dogovori i "lesni" pari. Od dru -
ga strana, ima mo}ni stopan stve ni ci so
edinstven motiv-profit. Parite dobieni
so trgovija, kade golemite profiti se dobi-
eni so relativno mal vlo`en kapital, i so
golem koeficient na obrt. Se vlo`uvaat vo
proizvodstvo so golemi vlo ` uvawa i so
obrt na vlo`enite pari na koj se ~eka po
nekolku meseci, pa duri i godina. Vo
proizvodnite kompanii ne mo ` at da se
dr`at koncite vo race, bi dej }i organizaci-
jata sama od sebe ne mo`e da funkcionira
po nepi{ani pravila i po bilo ~ija volja.
Uspehot na tie kompa nii zavisi od sposob-
nosta i motivacijata na mnogu lu|e: tehnol-
ogot, proektantot, mon terot, komercijalis-
tot, dobavuva~ot itn. Ako na seto toa se
dodade deka na svetskite pazari ne mo`e da
si bez serti fi kat, kako za proizvodite taka
i za me na xment sistemot, {okot e u{te
pogo lem.
Vo na{ata zemja golem broj na kom-
panii sertificiraa sistem za kvalitet po
ISO 9001. Mnogu od niv ne uspeaja da go
pre`iveat tranzicioniot period.
Iako postojano se zboruva za evropski
koncept na kvalitetot, nema sili vis tinski
da se prifati i vtemeli vo site pori na
kompaniite. So godini se zboruva za stoti-
na iljadi strani na evropski standardi
{totreba da se prevedat, prilagodat, dadat
na javna rasprava i se usvojat. Toj proces e se
u{te vo zastoj.
Vo posledno vreme se pove}e se zbo ru -
va za uspe{ni delovni lu|e. Pri ocen kata se
poa|a od materijalnoto bogatstvo koe go
steknale ili raspolagaat, zanema ru vaj}i gi
pritoa misijata i vrednostite na biznisot
kako i od kade poteknuva toa bogatstvo. 
Pogolema op{testvena korist e soz-
davaweto uspe{na i bogata firma. Treba da
ima poznati proizvodi, svetski kon ku -
rentni brendovi, me|unarodna delovna mre -
`a, dobra organizacija i sposobnost da se
razviva, raste i pazarno da se {iri, da bide
predizvik za mladite talentira ni stru~ -
waci, da stane vlijatelna vo me |u narodnite,
finansiskite, delovnite i stru~nite kru-
govi. Ova e pogolem pre dizvik, povisoko
motivira~ko i kultur no nivo od li~noto
bogatewe na sopstve ni cite. Za takov
dostrel na kompaniite, pokraj individual-
noto pretpriemni{ tvo na sopstvenicite,
potrebna e vizija, misija i kultura, orien-
tirana kon zadovoluvawe na potrebite na
zainteresiranite strani: kupuva~ite, vra -
bo tenite, delovnite partneri i dru{tvoto
- korisnici na postignatite rezultati.
Analiza na sostojbata vo pogled na posto -
e~kiot model na menaxment vo makedon-
skite kompanii
Prodlabo~enata analiza na proble -
mite na makedonskite kompanii na global-
niot pazar nametnati so globalniot porast
na barawata za gradewe na u{te po cvrsti
pravila, analizirani se 151 kom panija so
anketen pra{alnik na sostojbata po dva
osnovi:
-Sogleduvawe na devijaciite na pod-
sistemite od TQM sistemot, preku simp-
tomite na "zdravjeto" na sistemot za kva li -
tet;
-Utvrduvawe "vozrasta" razvienosta
na kompaniite po stolbovi od ku}ata na
kva litet (od mlad i nerazvien sistem kon
zrel i razvien sistem, kako i vo obraten
redosled).
Strukturata na anketiranite kom-
KRIZA VO POSTOE^KIOT MENAXMENT
SISTEM NA MAKEDONSKITE 
KOMPANII I POTREBATA OD
PRIFA]AWE NA TQM FILOZOFIJATA I
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panii - u~esnici vo istra`uvaweto, spo red
stopanskata dejnost (Nacionalna kla si -
fikacija na dejnosti - NKD Rev. 2 - "Slu  `-
ben vesnik na RM" broj 147 od 26 noemvri
2008 godina) e dadena na sl. 1. 
Postojnata sostojba na kompaniite se
analizira{e preku ~etirite stola na ku }a -
ta na kvalitet (standardizacija, me to di i
teh niki za bezdefektno rabotewe, ob ra zo -
vanie i motivacija i analiza na tro{oci). 
Primenata na internata standardi za -
cija i obezbeduvaweto kvalitet vo ma ke -
donskite kompanii
Ako e voveden i sertificiran siste-
mot za kvalitet, standardot ISO 9001: 2008
zna~i deka, kompaniite imaat sozna nija za
vrednostite na kvalitetot i umeat so nego
da menaxiraat. Ima cvrsta opredelba na
vrvniot menaxment za kvalitetot, defini-
ranost na organizacionata struk tura, doku-
mentacija za sistemot za kvalitet, obu~eni
lu|e. Za taa cel e pos ta veno pra{aweto:
dali kompaniite ima at vovedeno sistem za
kvalitet po ISO 9001 i vo {to gi gledaat
pridobivkite od negovoto imlementirawe.
Analizata na naodite od istra ` uva we -
to vo odnos na ku}ata na kvalitet i pri -
menata na standardot ISO 9001 gi da de
slednite rezultati, sl. 2:
Zagri`uva podatokot deka samo 40%
od ispitanite kompanii imaat sistem za
kvalitet po ISO 9001:2008. 
Potrebata za osposobuvawe so ra bo te -
we po me|unarodni standardi i stra te{ ko
povrzuvawe so zapadnite zemji, na te ra
odredeni menaxeri i sopstvenici da imple-
mentiraat sistem za kvalitet. Za taa cel, e
postaveno pra{aweto na kom pa niite koi
ve}e go sertificirale sistemot za kva li -
tet (40%) po standardot ISO 9001:2008, vo
{to gi gledaat pridobivkite od negovoto
imlementirawe ,sl.3.
-60% od kompaniite koi imaat vovede-
no sistem za kvalitet, pridobivkite od ne -
govoto implementirawe gi gledaat vo povi-
sokiot kvalitet na proizvodite/, us lugite,
namaluvaweto na vkupnite tro {o ci, zado-
volstvo na kupuva~ite/ korisnicite; 
-na 25% od ispitanicite celta im e,
ISO sertifikatot da visi na yid, bez smis-
la i potreba su{tinski da se uredi kom-
panijata, da se proizvedat kvalitetni
proizvodi, da se uredat delovnite procesi
za delovna sorabotka so kupuva~ite i part-
nerite od cel svet;
-15% od ispitanite kompanii koi
implementiraat sistem za obezbeduvawe
kva litet na proizvodite /uslugite, a sozda -
vaat nepotrebni tro{oci i birokratija, ne
gi gledaat pridobivkite, ne ostva ru vaat po -
sakuvani prednosti na pazarot, ne gi ispol-
nuvaat barawata na ISO 9001 standardite.
Kompaniite koi ve}e primenuvaat sis -
tem za menaxment na kvalitetot, za razlika
od onie koi nemaat, gi ostvaruvaat slednive
pridobivki:
-obezbeduvaat kvalitet na pro iz vo -
dite/uslugite za zadovoluvawe na bara wa ta
na kupuva~ite /korisnicite;
-kvalitetot na delovnite procesi se
podobruva;
-postignuvawe usogla se nost me|u stra -
te giskiot i op erativniot me na xment na
pret prijatijata;
-sistemot za menaxment na kvalitet po
standardite ISO 9001 pretstavuva os no va
za postojano unapreduvawe na kva li tetot,
so primena na strategijata na TQM;
-voveduvawe red i diciplina vo ra bo -
teweto.




sis tem za obez -
be duvawena kva -
 litetot na pro -
izvodite /uslugite, ne gi ispolnu va at ba -
rawata na ISO standardite i ne ma at ni -
kakvi pridobivki od formalniot ser -
tificiran sistem za kvalitet. Poda to cite
poka`uvaat deka vo makedonskite kom -
panii sa mo formalno se setificira siste-
mot za kva li tet ka ko po t reba nametnata od
pa za rot bez `elba su{tinski da se ure di
firmata, da se definiraat obv r skite i
odgovornostite, da se unapredi kva litetot.
Formalnoto sertificirawe na ISO 90001
:2008 standardite ne gi dava posakuvani
prednosti na pazarot, ne gi is polnuva
barawata na ISO standardite. 
Sistemot na kvalitet, a posebno kva -
litetot na procesite, ne treba da se gradi na
"bezvozdu{en" prostor, bez vos pos ta ven
cvrst i stabilen odnos so osnovnite ce li na
menaxmentot i bez golema upor nost i istra-
jnost na vrvniot menaxment.
Kako menaxerite gi ocenuvaat pre~ -
kite vo procesot na voveduvawe na sistemot
za kvalitet vo makedonskite kompa nii:
-monopolot na nekoi kompanii;
-stilot i kulturata na menaxmentot;
-istaknuvawe na specifi~nostite;
-sklonost kon improvizacii;
-misleweto deka sekoga{ za proble mi -
te e kriv nekoj drug;
-tvrdeweto deka sistemot na kva li tet
ja ru{i kreativnosta;
-misleweto deka kvalitetot e skap
luksuz;
-mis leweto deka kvalitetot se
obezbeduva so kontrola;
-strav od promeni - odr`uvawe status -
kvo;
-mentalitetot, mrzlivosta i povr -
{nosta - nie nemame vreme za toa....
Primena na metodite i tehnikite na
kvalitet vo makedonskite kompanii 
Metodite i tehnikite za obezbeduvawe
kvalitet se instrumenti za sproveduvawe
aktivnosti za podobruvawe na kvalitetot i
se integralen del od menaxment na  kvalite-
tot, spored definiranata politika, celi i
odgovornosti na kompanijata, kako i soz-
davawe komparativni prednosti na
pazarot.
So nivna primena mo`e da se vos pos -
tavi efikasna kontrola na procesite. Za da
se dojde do soznanie dali na{ite kompanii
imaat vospostaveno efikasna kontrola na
procesite so postignuvawe na de finiran
kvalitet pri najmali tro {o ci na
rabotewe, e postaveno pra{aweto: kak va
kontrola na kvalitetot na pro izvodite/
uslugite praktikuvaat.
Vo kompaniite kvalitetot e na neza-
vidno nivo radi lo{oto upravuvawe so
delovnite procesi, neefikasnata kont ro -
 la, so golem procent na defekti, po go lem od
dozvoleniot. 
Tehni~ko tehnolo{kata opremenost
na kompaniite e pribli`no na zadovoli -
tel noto nivo i gi zadovoluva momentalnite
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barawa na kupuva~ite/korisnicite. Prob -
le mite poteknuvaat od lo{o orga ni zi ra -
nite delovni procesi i nemo  `nosta da se za -
dovolat baranite standardi za kvalitet.
Kaj nas, so ista tehnologija se ostvaruvaat
poniski delovni rezulta ti. Pri~inite ne
se samo vo nedostatok na sovremena tehno -
lo gi ja tuku i vo pos la bite menaxerski spo -
sobnosti na mena xe ri te, kvalifikaciite i
ispolnitelnosta na vrabotenite, kvalite-
tot na vodewe na delovnite procesi. Se pri-
menuvaat li ni s ki formi na vodewe na kom-
panijata (po poodelni fazi) {to se poznati
po povisoki tro{oci na rabotewe. Sto pro -
cen tna ta kontrola e skapa i neracionalna
kontrola i obezbeduva kvalitet po mnogu
visoka cena.
Soznanija poka`uvaat deka vo golem
broj kompanii ima neefikasna slu`ba za
kontrola na kvalitetot na proizvodite/ us -
lugite, i nekvalitetot doa|a do kupuva ~ot /
korisnikot. Od istra`uvaweto se gle da de -
ka kompaniite za nekvalitetot na proi z vo -
dite ne doznavaat od slu`bata za kontrola
na kvalitetot na proiz vo di te / uslugite tu -
ku od reklamaciite, {to po ka`uva deka
nekvalitetot gi pominal site kontrolni
punktovi i do{ol do ko risnikot.
Zaradi nedostig na statisti~ki pri -
stap vo obrabotkata na podatocite, ocenu-
vaweto na kvalitetot i prenosot na in for -
ma cii, se pojavuvaat problemi so koi se soo -
~u vaat kompaniite pri nastap na doma{ ni -
ot i stranskiot pa zar. Primenata na SPC e
vo mal broj kompanii.Upat stva ta za zna ~e -
weto i koristeweto na SPC i podobruva -
weto na kvalitetot na pro iz vo di te/ uslu gi -
te mora da bidat dostapnina si te poliwa:
marketing, proda`ba, proizvodstvo, finan-
sii, ~ove~ki resursi. Za toa e neophodna re -
dovna obuka na site vraboteni.
Vo celata kompanija treba da se ut -
vrdat punktovi za identifikuvawe i ana li -
zirawe na slabite mesta i da se analiziraat
tro{ocite za reklamacii, gre{ ki, defek-
ti, odnosno tro{oci zaradi neispolneti
barawa za kvalitet.
Pri optimalno organizirana kontro-
la na kvalitetot ne bi trebalo da ima po ve -
}e od 3% defekti. Reklamaciite, gre{ kite,
defektite treba da se namalat so blagovre-
mena vnatre{na funkcionalna sorabotka
me|u istra`uvawata, marke tingot, proiz -
vod stvoto, informacioniot sistem.
Pri na voveduvawe na nov proizvod/ us -
luga, tehnologija ili metodi na ra bo te we,
ne op hodna e programa za trening na vrabo -
te nite.
Japoncite ja "slavele gre{kata" bi dej -
}i taa pretstavuvala "osiguruva~" za detek-
cija na slaboto mesto vo delovniot proces.
Po ostranuvawe na gre{kata, so prevze-
mawe na korektivni mer ki, se eliminiraat
i prediz vi kuva~ite na po ja vata. Se pra vi
de talna analiza na delov ni ot proces, za ne -
go vo una preduvawe. Gre{kata za Ja poncite
bi la ev tin metod za de tektirawe na sla boto
mes to so {to se ovoz mo`uva unapreduvawe
na delovniot proces.
Za razlika od Japoncite, kaj nas gre{ -
kite se krijat od strav. Sekoj {to }e ja
otkrie, se trudi da ja stavi pod "tepih" i da
ja prenese ponatamu vo delovniot proces.
Ova e problem na na{ata delovna kultura i
gradeweto na kreativna klima vo kompani-
jata.                            prodol`uva
Summary
In the countries with long term transition as
ours there is more passive and import oriented strat-
egy where the profits in the economy are realized
mostly by the import. In these countries with loser
strategy, the domestic intelligence, the knowledge
and investments for the knowledge, experience and
competency especially for the technical and techno-
logical professions are surplus and unnecessary. The
answers for all those changes in such countries are
expected from abroad, from the foreign investments.
In a quest of active national strategy of our
country for exit of the crisis there is appearance of a
lot of questions: Is it enough for the economic devel-
opment of the country is enough only to free from
the past or it is necessary at same time to accept new
strategies that would create a path towards new high-
er aims, performances and values. At same time
there should be given also a chance to the domestic
education of the capable, young and creative person-
nel from the country and abroad to improve the tech-
nological development on a higher level.
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